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 :مقدمه
ثٟساضت یؼٙی تأٔیٗ، حفظ ٚ ثبلا ثطزٖ سغح سلأتی ٚ سلأتی یؼٙی ٚجٛز  ،٘مص ثٟساضت زض تأٔیٗ سلأتی ثط وسی پٛضیسٜ ٘یست       
آسبیص وبُٔ جسٕی، ضٚا٘ی ٚ اجتٕبػی، ثط اسبس تؼطیف سبظٔبٖ ثٟساضت جٟب٘ی، ثٟساضت ثبضٚضی ػجبضتست اظ سلأت وبُٔ جسٕی ضٚا٘ی ٚ 
ز لبزض ثبضٙس وٝ ظ٘سٌی جٙسی سبِٓ ٚ ضضبیت ثرص زاضتٝ ثط ایٗ اسبس ٕٞٝ ٔطزْ ثبی. اجتٕبػی اجعاء سیستٓ ثبضٚضی زض سطتبسط عَٛ ظ٘سٌی
زض ایٗ ضاستب ثبیس اظ حك زستطسی ثٝ اعلاػبت،  .ٚ ثتٛا٘ٙس آظازا٘ٝ ٚ ٔسئٛلا٘ٝ زض ٔٛضز ظٔبٖ ٚ چٍٍٛ٘ی فطظ٘س آٚضی ذٛز تػٕیٓ ٌیطی ٕ٘بئیس
ػجبضت زیٍط ٜ ة. ؼ، اججبض ٚ ذطٛ٘ت ثطذٛضزاض ثبضٙسزٚض اظ ٞط ٌٛ٘ٝ تجؼیٜ أىب٘بت، وست ثبلاتطیٗ استب٘ساضزٞبی ثٟساضت ثبضٚضی ٚ جٙسی ة
حمٛق ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ضا زض ٔٛضز آٌبٜ ثٛزٖ اظ زستطسی ثٝ ضٚضٟبی تٙظیٓ ذب٘ٛازٜ، ا٘تربثی سبِٓ، ٔإثط، ٔٙبست ٚ لبثُ لجَٛ ٚ  ،ثٟساضت ثبضٚضی
 .ٍّٔی ٚ ظایٕبٖ ایٕٗ ٔی سبظز تأٔیٗ ٔی ٕ٘بیسزض ٟ٘بیت حك ثطذٛضزاضی اظ ذسٔبت ٔطالجتی ثٟساضتی ٔٙبست وٝ ظ٘بٖ ضا لبزض ثٝ زاضتٗ حب
٘ظبْ ذّمت ٚ عجیؼت زض ٞط ػػطی ٚ ظٔبٖ ثط ایٗ پبیٝ استٛاض ثٛزٜ است وٝ زذتطاٖ ٚ پسطاٖ ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ سٗ ثّٛؽ ٔی ضسٙس ٕٞسطی 
ا٘س  ْ ثٝ ایٗ أط ٟٔٓ تطٛیك ضسٜزض ٕٞٝ ازیبٖ ٔطز .ثطای ذٛز ثطٌعیسٜ تب ٘سُ ثطط ثبلی ثٕب٘س ٚ جبٔؼٝ ثٝ سیط وٕی ٚ ویفی ذٛز ازأٝ زٞس
اض ٌطفتٝ است ذساٚ٘س ٔرػٛغب زض زیٗ ٔجیٗ اسلاْ ٘ىبح یىی اظ سٙت ٞبی پیبٔجط ٌطأی ضٕطزٜ ضسٜ ٚ اظزٚاج ٔٛضز تطغیت ٚ تطٛیك لط
 :ٖ ٔجیس فطٔٛزٜ استٔتؼبَ زض لطآ
 :13سٛضٜ ٘ٛض آیٝ 
ز ذساٚ٘س اظ فضُ وٙیعاٖ غبِح ٚ زضستىبض تبٖ ضا، اٌط فمیط ٚ تٍٙسست ثبضٗ ٕٞچٙیٗ غلأبٖ ٚ ،ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ثی ٕٞسط ذٛز ضا ٕٞسط زٞیس((
 ))ذساٚ٘س ٌطبیص زٞٙسٜ ٚ آٌبٜ استز آ٘بٖ ضا ثی ٘یبظ ٔی سبظز، ذٛ
زض ظٔبٖ ٔب ٚ عجك سٙت ٚ فطًٞٙ جبٔؼٝ ٔب ،زذتطاٖ ٚ پسطاٖ اظ عطیك ضفت ٚ آٔس ٞبی ذب٘ٛازٌی ثب یىسیٍط آضٙب ٔی ضٛ٘س ٚ ثب ٔطاسٕی 
ٜ ٚ ضٛضاٍ٘یع اظزٚاج آ٘بٖ غٛضت ٔی پصیطز ٚ ایٗ اظزٚاج زض ٔستی وٛتبٜ ٔٙجط ثٝ آثستٙی ظٖ ٔی ضٛز ٚ زذتطی وٝ وٛچىتطیٗ اعلاػی ضبزٔبٖ
ٚضٚز ایٗ ٘ٛظاز ثطای ذب٘ٛازٜ وٛچه آٟ٘ب ثسیبض ٘بٌٟب٘ی ٚ ظ ٘ٝ ٔبٜ ،وٛزوی ثٝ ز٘یب ٔی آٚضز، پس اضزاضی ٚ ظایٕبٖ ٚ ثچٝ زاضی ٘ساضز اظ جطیبٖ ثب
 ٚ ثط٘بٔٝ         اذٛاستٝ ٚ ثسٖٚ ٞیچ فىط ٚ ا٘سیطٝ ٖ ،اٚ ٚ پسض ضسٖ پسط ٔؼَٕٛ ٔی ثبضس ٚ زض حمیمت حبّٔٝ ضسٖ زذتط ٚ ٔبزضضسٖغیط 
ٚ اظ ٞٓ  ثبیس پس اظ اظزٚاج ٔستی ثب ٞٓ ٔػبحجت زاضتٝ ثبضس ٞط پسط ٚ زذتطی .ثٛزٜ ٚ پیص ثیٙی ٞبی لاظْ ا٘جبْ ٍ٘طفتٝ است ضیعی
ظ٘سٌی ٚ  ثجطز ٚ زض حمیمت ثب ٞٓ ظ٘سٌی وٙٙس ٚ اظ ػمبیس ٚ افىبض ٚ آضظٚٞب ٚ آٔبَ یىسیٍط آٌبٜ ضٛ٘س ٚ ٔطىلات غحجتی ثب یىسیٍط ِصت
ثب یىسیٍط ا٘س ٌیط٘س ٚ ثٝ یىسیٍط ٔحجت وٙٙس تب ثٝ ٕٞسیٍط :( وٙٙس ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض آیٝ ضطیفٝ پیطیٗ شوط ضسٜ استذٛز ضا زضن  ذب٘ٛازٜ
 ).ػلالٕٙس ضٛ٘س
ػٙٛاٖ یه فطغت ٚ   ثٝ إٞیت ٔمِٛٝ جٕؼیت زض التساض ّٔی؛ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ پٛیٙسٌی، ثبِٙسٌی ٚ جٛا٘ی جٕؼیت وٙٛ٘ی وطٛض ثٝ ثب ػٙبیتِصا 
سبَ ٔبٜ اضزیجٟطت  03زض ضٚظ ٞبی وّی جٕؼیت  ٞبی ٌصضتٝ، سیبست ٚ زض جٟت ججطاٖ وبٞص ٘طخ ضضس جٕؼیت ٚ ٘طخ ثبضٚضی زض سبَ أتیبظ
ایجبز ظٔیٙٝ ٞبیی  جٟت سبظٔبٟ٘بی ٔطتجظ ٔٛظف ثٝ  سبظٔبٖ ٚظضات ثٟساضت ٚزض ٘تیجٝ .یس ٌطز ضی اثلاؽ ْ ٔؼظٓ ضٞتاظ سٛی ٔمب 3931
ضٟطستبٟ٘بی سطاض  الساْ ثٝ ثطپبیی ٕ٘بیطٍبٟٞبیی زض ،زض تجغ آٖ ٚضظات ثٟساضت.تحمك اٞساف ٔتٙبست ثب سیبستٟبی وّی جٕؼیت ٌطزیس٘س 
 .  ٕ٘ٛز 4931زض ذطزاز ٔبٜ  وطٛض 
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 :انجام شدهقدا مات ا
 :برگزاری جلسو هماهنگی درون بخشی
ّوبٌّگی اجطای ثطًبهِ ٍ  "دَیٌسگی، ثبلٌسگی ٍ جَاًی جوؼیت"ثب اّساف ثطدبیی ًوبیكگبُ  ٍ هحیطی ثِ هٌظَض آقٌبیی ّوکبضاى ؾتبزی              
ثطگعاض گطزیس ٍ دؽ اظ جوغ ثٌسی ًظطات کلیِ  ذطزاز هبُ  2ٍ اضزثْكت  32زض تبضید  ثِ تطتیت جلؿِ زضٍى ثركی 2ّبی هَضز اًتظبض، 
 .ؽ گطزیس، نَضتجلؿِ ثطًبهِ تسٍیي ٍ ثِ ٍاحسّب اثلاّوکبضاى
 
 :برگزاری جلسو هماهنگی برون بخشی
اهطی هْن ٍ تبثیط گصاض اؾت، جلؿِ ّوبٌّگی ثب  ثْساقتی ٍ ؾلاهت ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ هكبضکت ثیي ثركی زض اجطای ثطًبهِ ّبی         
زض ؾتبز قْطؾتبى ثطگعاض قس کِ اّساف ثطًبهِ تكطیح ٍ ًظطات  49/2/92ًوبیٌسگبى ازاضات ٍ کبضقٌبؾبى هؿئَل قجکِ ثْساقت زض تبضید 
 .دیكٌْبزی حبضطاى ثطضؾی ٍ ههَة گطزیس
 
 :اطلاع رسانی برپایی نمایشگاه
الكبض هرتلف هطزم ثِ ٍیػُ جَاًبى ٍ ظٍجیي ( "ثبلٌسگی ٍ جَاًی جوؼیتدَیٌسگی، "ًوبیكگبُ اظ ثطدبیی جْت اطلاع گطٍُ ّبی ّسف                
ٍ اهبکي  زض کلیِ ازاضات "دَیٌسگی، ثبلٌسگی ٍ جَاًی جوؼیت"ثٌط زض هیبزیي انلی قْط ًهت گطزیس ٍ ًیع دَؾتط ّبی ًوبیكگبُ  4،)جَاى
وّیٝ وبضزا٘بٖ ٔطاوع ٔحیغی جٟت اظ اعلاع ثٝ " ایساضضإٞٙبی اظزٚاج ضبز ٚ ح"ػوَهی جْت ًهت تَظیغ قس، ّوچٌیي ثؿتِ ّبی آهَظقی 
 .ضسب٘ی ثط٘بٔٝ ٞبی ٕ٘بیطٍبٜ ٚ ٘یع آٔٛظش ثٝ جٕؼیت تحت پٛضص تحٛیُ زازٜ ضس
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 :"پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت"برنامه های اجرا شده در نمایشگاه 
 
 :برگزاری مراسم افتتاحیو.1
ٍ ثب حضَض هؿئَلیي قْطؾتبًی، هسیطقجکِ ثْساقت ٍ زضهبى، ضئیؽ هطکع ثْساقت قْطؾتبى،  49ذطزاز هبُ  4ایي هطاؾن زض ضٍظ        
کبضقٌبؾبى هطکع ثْساقت اؾتبى ٍ جوؼی اظ کبضقٌبؾبى هؿئَل ؾتبزی زض هحل ثطدبیی ًوبیكگبُ زض زاًكگبُ فٌی هٌْسؾی ثَئیي ظّطا ؾبػت 
دَیٌسگی، "زض ایي هطاؾن ثب اقبضُ ثِ اّساف ثطگعاضی ًوبیكگبُ ) هسیطقجکِ ثْساقت ٍ زضهبى(زکتط ذَقٌَیؽ ظازُ  .نجح ثطگعاض قس 03:9
 03ثِ ایٌکِ  ٍی افعٍز ثب تَجِ. کبّف جوؼیت جَاى کكَض ثیبى ًوَزثحطاى تَضیحبتی زض ذهَل ًطخ ثبضٍضی ٍ  "ثبلٌسگی ٍ جَاًی جوؼیت
هی ثبقس، ٍظاضت ثْساقت  ٍ زضهبى ٍ ؾبیط  ثلاؽ آى اظ ططف همبم هؼظن ضّجطییبؾت کلی جوؼیت ٍ اثِ ػٌَاى ضٍظ تسٍیي ؼهبُ اضزیجْكت 
اظزٍاج قبز ٍ دبیساض زض لكط جَاى ٍ اضتمبء آگبّی ػوَم هطزم ثِ ذهَل  زض جْت فطاّن کطزى ظیط ؾبذت ّبی ؾبظهبى ّبی هطتجط ثبیس
ظٍجیي جَاى ٍ زض ؾي ثبضٍضی زض ذهَل زاقتي ثبضٍضی ؾبلن ٍ ایوي ٍ کبّف تک فطظًسی زض ذبًَازُ ّب ثب ضػبیت فبنلِ هٌبؾت ثیي تَلس 
 .یس اظ غطفِ ّبی ًوبیكگبُ دطزاذتٌسزض دبیبى هؿئَلیي قطکت کٌٌسُ زض ایي هطاؾن ثِ ثبظز .فطظًساى، تلاـ ًوبیٌس
 
 :آموسشی نشزیاتبرپایی غرفه های مشاوره و توسیع . 2
ٌبِطی تبثّٛٞبی آٔٛظضی، سلأت ذب٘ٛازٜ، سلأت جٛا٘بٖ،سلأت ضٚاٖ، تٛظیغ ٘ططیبت آٔٛظضی ٚ غطفٝ  ی غطفٝ 6ثب ایٗ ٕ٘بیطٍبٜ      
ٌبٜ فٙی ٟٔٙصسی ثٛئیٗ ظٞطا ثطٌعاض زض ٔحُ زا٘ص) یبت، وٙتطَ فطبضذٖٛزذبٖ تغصیٝ، ػٛاضؼ زاضٚ، ٔجبضظٜ ثب( چطذطی ثب ٔٛضٛػبت ٔرتّف
 :ضس
 :غرفه سلامت خانواده -الف    
ضاجؼیي ٍ ُ ذسهبت ثِ مٍاحس آهَظـ ؾلاهت،  جْت اضائ ٍ ثب ّوبٌّگی) کبضقٌبؼ جوؼیت ٍ ثبضٍضی(ایي غطفِ ثب هسیطیت ذبًن ؾبضثبًی          
 :فؼبلیتْبی اًجبم قسُ زض ایي غطفِ. ثبظزیسکٌٌسگبى ثط دب قس
کبضقٌبؼ (ذبًن هیطظایی، ، 49/3/4زض تبضید  )کبضقٌبؾبى گطٍُ ثْساقت ذبًَازُ ؾتبز قْطؾتبى(ٍ ؾبضثبًی  ذبًن ّب ذبلمی حضَض  -1
اقت کبضقٌبؾبى گطٍُ ثْس(ٍ ذبًن ػلوكبّی ٍ ایوبًی  ذطزاز هبُ  7ٍ  5زض تبضید ) هبهبیی هطکع ثْساقت ٍ زضهبى ثَئیي ظّطا
، قٌبؾبیی ) 81-53( ثْتطیي ؾي ثبضزاضی( زض ذهَل هطالجت ّبی دیف اظ ثبضزاضیُ هكبٍضُ اضائٍ  49/3/6زض تبضید ) ذبًَازُ
، ضاُ جٌؿیثیوبضیْبی هٌتملِ اظ  ذَى ٍضزاضی هثل آظهبیكبت کن ذًَی ،لٌس ثؼضی اظ ثیوبضیْبی هرفی ،اًجبم آظهبیكبت لجل اظثب
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م ذطط ئػلاههطف هکولْب،  ضطٍضت اًجبم هطالجتْبی ثبضزاضی ، تغصیِ هٌبؾت ٍ(ثبضزاضی ،) ...ٍ ضدبح اؾوی ٍاًجبم ؾًََگطافی 
م ذطط دؽ ًجبم هطالجتْبی دؽ اظ ظایوبى،ػلائضطٍضت ا( ٍ دؽ اظ ظایوبى )فَایس قیطزّی  ٍ ظایوبى طجیؼی زٍضاى ثبضزاضی،
 ًفط اظ ثبظزیسکٌٌسگبى  001ثِ تؼساز  ... ؾططبى ّبی قبیغ ظًبى ٍ، )حیح قیطزّیًحَُ ل ًٍَظازی  اظظایوبى ٍ
 ظًبى ًٍبظایی هطزاى زلایل  ،ًبظاییثطضؾی اٍلیِ اًجبم هكبٍضُ زض ذهَل  ٍ )ٍ ظایوبى هترهم ظًبى(حضَض ذبًن زکتط ػجبؾی  -2
 ًفط اظ ثبظزیسکٌٌسگبى  33ثِ  ًبثبضٍضی زضهبى ٍ ....)تروساى دلی کیؿتیک ٍ ًمم تروک گصاضی ٍ(
 ثطگ زض طَل هست ثطدبیی ًوبیكگبُ ثِ ثبظزیسکٌٌسگبى 0051 ثب هَضَػبت هطتجط ثِ تؼساز آهَظقیاضائِ ًكطیبت   -3
 
 :غرفه سلامت روان -ب    
ٍ ثب ّوبٌّگی ٍاحس آهَظـ ؾلاهت، زض هحل ) کبضقٌبؾبى ؾلاهت ضٍاى ؾتبز قْطؾتبى(ایي غطفِ ثب هسیطیت آلبی افكبض ٍ کطهی                     
 :ذسهبت اضائِ قسُ تَؾط ایي غطفِ .قسًوبیكگبُ ثطدب 
 )لبیبى افكبض ٍ کطهیآ( ًفط اظ زاًكجَیبى ٍ گطٍُ ّبی ّسف، تَؾط کبضقٌبؾبى ؾلاهت ضٍاى 06هكبٍضُ : ذطزاز هبُ  7ٍ  4تبضید  -1
 ...ٍ  ، فطظًس دطٍضیزض ذهَل آهبزگی ثطای اظزٍاج، هسیطیت ثحطاى اؾتطؼ، ًبؾبظگبضی ظٍجیي، قٌبذت ضٍحیبت ّوؿط
 ًفط اظ ثبظزیسکٌٌسگبى  02ٍ اضائِ هكبٍضُ ثِ  49/3/5زض تبضید ّوبٌّگی حضَض کبضقٌبؼ ازاضُ ثْعیؿتی  -2
 ثبظزیسکٌٌسگبى ًفط اظ  23هكبٍضُ ٍ اضائِ ذسهبت ثِ ٍ  49/3/6زض تبضید کبضقٌبؾبى تین اٍضغاًؽ اجتوبػی ّوبٌّگی حضَض  -3
هؼطفی اذتلالات ضٍاًی ثِ هیعاى  دیكگیطی اظ اػتیبز ٍ فطظًس دطٍضی،هْبضتْبی  ،هْبضتْبی ظًسگی تَظیغ ثطٍقَض ٍ دوفلت چبح ٍ -4
 زض طَل هست ثطدبیی ًوبیكگبُ ثطگ0051
 
 :غرفه سلامت جوانان -ج    
زض  ،ٍ ثب ّوبٌّگی ٍاحس آهَظـ ٍ اضتمبی ؾلاهت) کبضقٌبؼ ٍاحس ؾلاهت جَاًبى ؾتبز قْطؾتبى(ایي غطفِ ثب هسیطیت ذبًن شٍالفؼلی                   
 :ُ ذسهبت ثِ ثبظزیسکٌٌسگبى دطزاذت اظ جولِثِ اضائ هحل ثطگعاضی ًوبیكگبُ
: ٔٙبثغ(-٘فط زا٘طجٛ 05اضائٝ ٔطبٚضٜ ٚ تٛظیغ ٔٙبثغ آٔٛظضی تٛسظ وبضضٙبس سلأت جٛا٘بٖ ٔطوع ثٟساضت ثٝ تؼساز : 49/3/4تبضید  -1
سی زی حبٚی ٔٙبثغ آٔٛظضی اظزٚاج سبِٓ ٚ ذٛز -ػسز 05:ثٛوّت اظزٚاج ٔٙبست زض جٛا٘بٖ  -ػسز05: تمٛیٓ جٛا٘بٖ ٚ سلأت 
 )ػسز 05:ٔطالجتی 
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٘فط اظ زا٘طجٛیبٖ ٚ اضائٝ ٔطبٚضٜ ٚ تٛظیغ  03ثٝ ) حبج آلب چطاغی(اضائٝ ٔطبٚضٜ  تٛسظ وبضضٙبس فمٝ ٚ احىبْ ضطػی : 49/3/5تبضید  -2
 -ػسز14: تمٛیٓ جٛا٘بٖ ٚ سلأت : ٔٙبثغ(-٘فط زا٘طجٛ 05ٔٙبثغ آٔٛظضی تٛسظ وبضضٙبس سلأت جٛا٘بٖ ٔطوع ثٟساضت ثٝ تؼساز 
 )ػسز 14:سی زی حبٚی ٔٙبثغ آٔٛظضی اظزٚاج سبِٓ ٚ ذٛز ٔطالجتی -ػسز 14:ثٛوّت اظزٚاج ٔٙبست زض جٛا٘بٖ 
: ٔٙبثغ(-٘فط زا٘طجٛ 33اضائٝ ٔطبٚضٜ ٚ تٛظیغ ٔٙبثغ آٔٛظضی تٛسظ وبضضٙبس سلأت جٛا٘بٖ ٔطوع ثٟساضت ثٝ تؼساز : 49/3/6تبضید  -3
سی زی حبٚی ٔٙبثغ آٔٛظضی اظزٚاج سبِٓ ٚ ذٛز -ػسز 33:ثٛوّت اظزٚاج ٔٙبست زض جٛا٘بٖ  -ػسز33: ْ جٛا٘بٖ ٚ سلأت تمٛی
 )ػسز33:ٔطالجتی 
 ٘فط 5٘بسٙبٔٝ سلأت زا٘طجٛ ثٝ تؼساز حضٛض ذب٘ٓ زوتط ثیٍّٛ جٟت ٔطبٚضٜ ٚ ا٘جبْ ٔؼبیٙبت پعضىی ٚ غسٚض ش*
 ػسز جبیعٜ زض ٔسبثمٝ عٙبة وطی  تٛسظ ٚاحس سلأت جٛا٘بٖ  01اٞساء * 
ثٛوّت اظزٚاج  -ػسز22: تمٛیٓ جٛا٘بٖ ٚ سلأت : ٔٙبثغ(-٘فط 22٘فط ٚ تٛظیغ ٔٙبیغ آٔٛظضی جٟت  4ا٘جبْ ٔطبٚضٜ : 49/3/7تبضید  -4
 )ػسز22:سی زی حبٚی ٔٙبثغ آٔٛظضی اظزٚاج سبِٓ ٚ ذٛز ٔطالجتی -ػسز 22:ٔٙبست زض جٛا٘بٖ 
 
 
 :غرفه مشاوره با موضوعات مختلف -د    
زذبًیبت اظ ازاضُ ًیطٍی اًتطبهی اظ ؾتبز قْطؾتبى ٍ کبضقٌبؼ هجبضظُ ثب  ثیوبضیْبهجبضظُ ثب ًظبضت ثط زاضٍ ٍ کبضقٌبؾبى تغصیِ،  ،یي غطفِزض ا                    
ثِ ثبظزیس کٌٌسگبى اظ ًوبیكگبُ  ٍ ثب ّوبٌّگی ٍاحس اهَظـ ٍ اضتمبی ؾلاهت، اظ هطاکع ثَئیي ظّطا ٍ ػهوت آثبز ؾلاهت ضاثطیي ٍ هطثیبى
 .ذسهبت هكبٍضُ اضائِ ًوَزًس
زاًكجَیبى زض ذهَل تغصیِ ؾبلن، ضغین  هكبٍضُ: 49/3/4زض تبضید  )کبضقٌبؼ تغصیِ(ثبلطی ذبًن ذسهبت اضائِ قسُ تَؾط                
زض  ثبظزیس کٌٌسگبى ؾَالاتدبؾد ثِ  ،ًفط اظ زاًكجَیبى  06) ًوبیِ تَزُ ثسًی( IMB لس ٚ ٔحبسجٝ، ٚظٖاًساظُ گیطی هٌبؾت، 
اطلاع ضؾبًی زض  ،ىضی اظ آاضبفِ ٍظى ٍ چبلی ٍ ضاّْبی دیكگی ثبضزاضی ٍ ػَاضوٍل تغصیِ زٍضاى دیف اظ ثبضزاضی، ذم
آهَظقی هطتجط ثب هَضَػبت  ًكطیبت تَظیغ ذهَل هكبٍضُ تغصیِ زض طَل ؾبل زض هطکع هكبٍضُ ؾلاهت قْط ثَئیي ظّطا، 
 .ػسز 031ثِ تؼساز اػن اظ دوفلت ًوک ٍ فكبضذَى  آهَظقی
ؾطاًِ زاضٍ ٍ ههطف ذَزهكبٍضُ زض هَضز : ذطزاز هبُ 7ٍ  4زض تبضید  )ضت ثط زاضٍکبضقٌبؼ ًطب(زکتط فطظاًِ ذبًن ذسهبت اضائِ قسُ تَؾط 
ًحَُ ههطف نحیح هکول ّبی زاضٍیی ٍ غصایی ٍ ضاّْبی ، ؾلاهت جٌیي زض زٍضاى ثبضزاضی ٍ اثطات آى ثطػَاضو آى ثِ ذهَل 
ٍظیغ ًكطیبت آهَظقی زض ذهَل اثطات آًتی ثیَتیک ّب ثِ ثبظزیسکٌٌسگبى اظ زیگط فؼبلیت ، تًفط اظ زاًكجَیبى 03ؾططبى ّب ثِ دیكگیطی اظ 
 .ّبی کبضقٌبؼ ًظبضت ثط زاضٍ ثَز
ض ذهَل زًفط اظ زاًكجَیبى ٍ ثبظزیسکٌٌسگبى  54هكبٍضُ ثِ ،  49/3/6حضَض زض ایي غطفِ زض تبضید ت ًیع ثب ذبًیبزکبضقٌبؼ هجبضظُ ثب 
...) للجی، ضیَی ٍ ؾططبى ّب ٍ اثتلا ثِ ثیوبضیْبی (جؿوی ، ػَاضو ههطف ؾیگبض ٍ اثطات آى ثط ؾلاهت ام اػتیبزؾلاهت جَاًبى ٍ ضّبیی اظ ز
ّوچٌیي اثط  ...)تغییطات ذلك ٍ ذَ، اظ ثیي ضفتي احؿبؼ هؿئَلیت، اذتلال زض ذَاة ٍ اهؼِ،ػسم دصیطـ افطاز تَؾط ذبًَازُ ٍ ج(ٍ ضٍاًی
 . دطزاذتثِ ذبًَازُ ٍ جبهؼِ، زذبًیبت ثط کبّف آهبض اظزٍاج، گؿتطـ طلاق ٍ ػسم تطثیت نحیح فطظًساى ٍ تحویل ّعیٌِ ّبی ٌّگفت 
ثبز ًیع ّوطاُ ثب گطٍُ ضاثطیي ؾلاهت تحت دَقف ذَز، ثب حضَض زض ػهوت آ یبى ضاثطیي ؾلاهت هطاکع ثْساقتی ٍ زضهبًی ثَئیي ظّطا ٍهطة
زاٚعّجبٖ سلأت  ثب تٛضیح ایٙىٝٔطثی ضاثغیٗ . پطزاذتٙس ٘مص ضاثغیٗ زض تغییط ضفتبض ٚ ثبٚضٞبی ٔطزْهؼطفی ، ثِ 39/4/5زض تبضید  غطفِ فَق
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سغٛح ٔحیغی جبٔؼٝ ثطلطاض ٔی وٙٙس ٚ ثب ضطوت زض ولاسٟبی  افطازی ٞستٙس وٝ ٕٞچٖٛ حّمٝ ٔحىٕی اضتجبط ٔسئِٛیٗ ثٟساضتی ضا ثب
ذب٘ٛاض ٕٞسبیٝ ٚ افطاز تحت پٛضص ذٛز ٔٙتمُ ٔی ٕ٘بیٙس ٚ ثطای  05ٞفتٍی ٚ یب ٔبٞب٘ٝ زض ٔطاوع ثٟساضتی زضٔب٘ی آٔٛذتٝ ٞبی ذٛز ضا ثٝ 
یت ثٝ ػٙٛاٖ ضاثظ سلأت زض ٔطاوع ثٟساضتی ٚ ، ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ضا ثب ٘حٜٛ ػضٛحفظ سلأتی ذٛز ٚ ذب٘ٛاضٞبی تحت پٛضص تلاش ٔی وٙٙس
 .کٌتطل فكبض ذَى ثبظزیسگبى اظ زیگط فؼبلیتْبی تین ضاثطیي ؾلاهت ثَز .ٚززضٔب٘ی آضٙب ٘ٓ
 
 :آموسشی نشزیاتغرفه توسیع  -ر    
: ثطدب قسُ ثَز، تَظیغ هٌبثغ آهَظقی اػن اظ )کبضقٌبؼ ٍاحس آهَظـ ٍ اضتمبی ؾلاهت قْطؾتبى(زضظی ضاهٌسی ذبًن ایي غطفِ ثب هسیطیت             
ثِ " دَیٌسگی، ثبلٌسگی ٍ جَاًی جوؼیت"ٍ ؾَالات دیبهکی ًوبیكگبُ " ضاٌّوبی اظزٍاج قبز ٍ دبیساض"ثؿتِ ّبی آهَظقی  ػسز 0061تؼساز 
تی ثیبًبت همبم هؼظن ضّجطی درف دیبم نَ ،)لكطّبی هرتلف هطزم ثِ ذهَل لكط جَاى ٍ زاًكجَ(گطٍُ ّبی ثبظزیس کٌٌسُ اظ ًوبیكگبُ 
زض ذهَل ثحطاى کبّف جوؼیت، درف هَؾیمی، درف کلیخ هؼطفی اّساف ٍ ثرف ّبی هرتلف ًوبیكگبُ، ًهت تطاکت ّبی حبٍی دیبم 
تؼساز . اظ جولِ ثطًبهِ ّبی ایي غطفِ زض ًوبیكگبُ ثَز ًهت دَؾتط ثب هَضَػبت هرتلف ٍ هطتجط ثب ًوبیكگبُ،،ّبی هطتجط ثب جوؼیت ٍ ثبضٍضی
 .ًفط ثَز 051کٌٌسگبى اظ غطفِ فَق ثبظزیس 
 
 :برگزاری مسابقو طناب کشی.3
ایي هؿبثمِ ضٍظ ؾَم ثطدبیی ًوبیكگبُ، تَؾط ٍاحس آهَظـ ٍ اضتمبی ؾلاهت ٍ ثب ّوکبضی ٍاحس ؾلاهت جَاًبى ٍ ضٍاثط ػوَهی قجکِ       
 01گطٍُ اظ زاًكجَیبى آلب زض همبطغ ٍ ضقتِ ّبی تحهیلی هرتلف ٍ یک دطٍُ اظ کبضهٌساى زاًكگبُ فٌی هٌْسؾی ثطگعاض ٍ ثِ  4ثْساقت، ثیي 
 .ضزیسهؿبثمِ، جَایعی اّساء گظ ثطًسگبى ًفط ا
 
 
 :، بالندگی و جوانی جمعیتارتقای پویایی برگزاری همایص.4
، ٔسئِٛیٗ )یآلبی وبظٓ(، ضئیس ٔطوع ثٟساضت ضٟطستبٖ )زوتط ذٛضٙٛیس ظازٜ(ثب حضٛض ٔسیط ضجىٝ ثٟساضت ٚ زضٔبٖ ایٗ ٔطاسٓ       
سبی ازاضات، وبضضٙبسبٖ ٔطوع ثٟساضت استبٖ، وبضضٙبسبٖ ستبز ضٟطستبٖ، پطسُٙ ٔطاوع ٔحیغی، ضاثغیٗ سلأت ٚ ضٟطستب٘ی، جٕؼی اظ ضؤ
زض اثتسای  اضزیجٟطت ٔبٜ زض سبِٗ وبٖ٘ٛ ا٘سیطٝ ضٟط ثٛئیٗ ظٞطا ثطٌعاض ضس، 9زض ضٚظ جٕؼی اظ زا٘طجٛیبٖ زا٘طٍبٜ فٙی ٟٔٙسسی ثٛئیٗ ظٞطا 
ٚ افعایص اٌبٞی جٛا٘بٖ زض ذػٛظ اظزٚاج ثبضٚضی ٚ تِٛس ٘طخ  ٚظ ثحطاٖ وبٞص جٕؼیت جٛاٖ وطٛض،ظٔطاسٓ زوتط ذٛضٙٛیس ظازٜ، زض خ
سٛضٜ اسطاء سمظ جٙیٗ ضا ثٝ  13ثب اضبضٜ ثٝ آیٝ  ثٛئیٗ ظٞطا أبْ جٕؼٝ ضٟط(تٛضیحبتی ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س، زض ازأٝ حبج آلب ظضیٙٝ سبِٓ ٚ آٌبٞب٘ٝ، 
فمط ٚ ٔسبئُ التػبزی ضه ثٝ آیبت تطس اظ اظزٚاج ثٝ زِیُ ایطبٖ افعٚز٘س ، ػّت تطس اظ فمط ٚ ضجحبٖ جٙسیتی ٌٙبٞی وجیطٜ اػلاْ ٕ٘ٛز٘س
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 )ٔسیط ٌطٜٚ ٚاحس سلأت جٕؼیت ٚ ذب٘ٛازٜ(ی یعززض ازأٝ زوتط  .اظزٚاج زض جٛا٘بٖ ثبضس لطآٖ وطیٓ ٚ لسضت ذساٚ٘س است ٚ ٘جبیس ٔب٘ؼی ثطای
ثٝ سغح  ٚ ضسیسٖ  افعایص ٘طخ ثبضٚضیجٛا٘ی جٕؼیت، ثب ثیبٖ ایٙىٝ ٞسف اضتمبء پٛیبیی ، ثبِٙسٌی ٚ  ،ضٕٗ اضبضٜ ثٝ سیبست ٞبی وّی جٕؼیت
ٚ % 40.2وّی ثبضٚضی ضٟطستبٖ ثٛئیٗ ظٞطا اػلاْ ٕ٘ٛز٘س ٚ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س ذٛضجرتب٘ٝ ٘طخ  7.1٘طخ ثبضٚضی وّی ضا زض استبٖ  ،جب٘طیٙی ٔی ثبضس
وبٞص یبفتٝ  39ایطبٖ زض ازأٝ افعٚز٘س ٔتبسفب٘ٝ آٔبضٞبی استبٖ ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ تؼساز ٔٛاضز اظزٚاج زض سبَ  ی است،ثبلاتط اظ ضبذع استبٖ
ضاٖ ٚ پسطاٖ ، ػسْ تٕبیُ ظٚج ٞبی ٔبض علاق افعایص زاضتٝ است ٚ اظ عطفی ثب ثبلا ضفتٗ سٗ اظزٚاج زض زذتی است وٝ آایٗ زض حبَاست، 
ٌبٞی فبغّٝ ثیٗ تِٛس اِٚیٗ فطظ٘س ثب اظزٚاج ، ...َ ظٚجیٗ ٚ ثٝ زلایُ ٔطىلات التػبزی ٚ ازأٝ تحػی ،جٛاٖ ٚ تبظٜ اظزٚاج وطزٜ ثٝ فطظ٘س آٚضی
ٚاض زض اثط سٛا٘ح وبض ٚ حٛازث ٕٞچٙیٗ سبِیب٘ٝ چٙس ٞعاض فطغت فطظ٘س آٚضی ثٝ ػّت اظ زست ضفتٗ سطپطست ذبٖ ،سبَ عَٛ ٔی وطس 5تب  4
ایطبٖ زض ازأٝ افعٚز٘س ایٗ زضست ٘یست اظ ذب٘ٛازٜ ای وٝ زاضای چٙس فطظ٘س است تٛلغ تِٛس ٘ٛظاز ثیطتط ٚجٛز زاضتٝ  ،تطافیىی اظ زست ٔی ضٚز
تمسیط اظ ٔبٔبٞبی .آیسی ثٝ ػُٕ جٌّٛیط... ثّىٝ ثبیس تطتیجی اتربش ٌطزز وٝ اظ ػٛأُ وبٞص جٕؼیت ٔثُ ٔطي ٚ ٔیط ٔبزضاٖ ، علاق ٚ  ،ثبضس
 .ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ فؼبلاٖ ثطپبیی ٕ٘بیطٍبٜ، اظ زیٍط ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ ٔطاسٓ ثٛز
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 :پیوست ها
 در نمایشگاه جدول جمع بندی خدمات ارائه شده 
 صورتجلسات برپایی نمایشگاه
 نمونه م کاتبات انجام شده درون بخشی
 نمونه م کاتبات انجام شده برون بخشی
 نمونه لسیت  اسامی باسدیدکنندگان اس نمایشگاه
 تصاویر منتخب اس برنامه های نمایشگاه
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 :جدول جمع بندی خدمات ارائه شده در نمایشگاه پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت: 1 پیوست
 
 
 
 
 وًع خدمات ارائٍ شدٌ
 
 اددتع ياحد ارائٍ دَىدٌ خدمت/فرد
 06 سلاهت ضٍاى ستبز کبضضٌبسبى هطبٍضُ سلاهت ضٍاى
 23 کبضضٌبس تین اٍضغاًس اجٌوبػی هطبٍضُ سلاهت ضٍاى
 02 کبضضٌبس ازاضُ ثْعیستی هطبٍضُ سلاهت ضٍاى
 001 کبضضٌبسبى گطٍُ ثْساضت ذبًَازُ هطبٍضُ سلاهت ذبًَازُ
 33 هترػع ظًبى ٍ ظایوبى هطبٍضُ زضهبى ًبثبضٍضی
 38 جَاًبى ستبزکبضضٌبس سلاهت  هطبٍضُ سلاهت جَاًبى
 5 ذبًن زکتط ثیگلَ غسٍض ضٌبسٌبهِ سلاهت
 03 اظهبى تجلیغبت اسلاهیسکبضضٌبس  هطبٍضُ اظزٍاج اظ زیسگبُ اسلام
 06 کبضضٌبس تغصیِ ستبز هطبٍضُ تغصیِ
 03 کبضضٌبس ًظبضت ثط زاضٍ ستبز هطبٍضُ ػَاضؼ زاضٍیی
 54 کبضضٌبس ازاضُ ًیطٍی اًتظبهی هطبٍضُ ػَاضؼ زذبًیبت
 04 هطثیبى ضاثغیي سلاهت کٌتطل فطبضذَى
پوفلت، ( تَظیغ ًططیبت آهَظضی سلاهت ضٍاى
 )ثطٍضَض
 0051 ٍاحس سلاهت ضٍاى
کتبثچِ (تَظیغ ًططیبت آهَظضی سلاهت جَاًبى 
 آهَظضی DCاظزٍاج هٌبست، زفتطچِ تقَین سلاهت، 
 834 )ٍاحس سلاهت جَاًبى
 031 تغصیٍِاحس  تَظیغ ًططیبات آهَظضی تغصیِ
 45 ٍاحس ًظبضت ثط زاضٍ تَظیغ ًططیبت  آهَظضی هکول ّبی غصایی
پوفلت، ( تَظیغ ًططیبت آهَظضی سلاهت ذبًَازُ
 )ثطٍضَض
 0051 ٍاحس ثْساضت ذبًَازُ
 0061 ٍاحس آهَظش ٍ اضتقبی سلاهت "اظزٍاج ضبز ٍ پبیساض"تَظیغ ثستِ ّبی آهَظضی 
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 داوشگبٌ علًم پسشکی قسيیه ي خدمبت بُداشتی درمبوی استبن قسيیه
 معبيوت بُداشتی داوشگبٌ
 شبکٍ بُداشت ي درمبن بًییه زَرا
 
 جلسِ ّوبٌّگی  ثطپبیی ًوبیطگبُ پَیٌسگی ٍ ثبضٍضی جوؼیت  :عىًان جلسٍ
 01/03-21/03 :سبعت 49/2/32: تبضید زفتط هسیطیت :مکبن
 درزی رامىدی :  دبیر جلسٍ آقبی کبظمی: ریبست جلسٍ
 :حبضریه جلسٍ
 کرمی-دکتر فرزاوٍ-ذيالفعلی -ببقری-خبلقی
ثب اضبضُ ثِ ًطخ جوؼیت ٍ ثبضٍضی ٍ کبّص جوؼیت جَاى زض کطَض، ثط اًجبم آهَظش زض ذػَظ اضتقبئ آگبّی ) ضئیس هطکع ثْساضت(زض اثتسا آقبی کبظوی   
ى زض ذػَظ ثطپبیی زض ازاهِ ثب تَجِ ثِ پیص ثیٌی اًجبم ضسُ زض هؼبًٍت ثْساضتی استب. ػوَم ثط اًجبم اظزٍاج ّبی آگبّبًِ ٍ ثبضٍضی سبلن تبکیس ًوَزًس
ثؼس اظ ثحث ٍ تجبزل ًظط هَاضز ظیط . ثط ّوکبضی کلیِ ّوکبضاى زض ثطگعاضی ّط چِ ثب ضکَّتط ًوبیطگبُ تبکیس کطزًس "پَیبیی، ثبلٌسگی ٍ جَاًی جوؼیت"ًوبیطگبُ 
 .هػَة گطزیس
 :
 
 :مصًببت 
ف
ردی
 
 زمبن مسئًل پیگیری مسئًل اجرا مًارد
هٌْسسی ثَئیي ظّطا جْت اذتػبظ هکبى هٌبست ٍ هکبتجِ ثب زاًطگبُ فٌی  1
اعلاع ضسبًی هٌبست ثِ گطٍُ ّسف، ّوبٌّگی ثب حطاست ( سبیط ثطًبهِ ّب
 ...)زاًطگبُ، ثطگعاضی هسبثقِ ٍ اّسا جَایع، ذسهبت، پصیطایی، سیستن غَتی  ٍ 
هسئَل آهَظش 
 سلاهت
ضئیس هطکع 
 ثْساضت 
تب پبیبى اضزیجْطت 
 هبُ
غطفِ زض هحل زاًطکبُ آظاز اسلاهی  4پیص ثیٌی ٍ ثطپبیی هکبى ًوبیطگبُ  ثب  2
 ضْط ثَئیي ظّطا 
 -آهَظش سلاهت
 -سلاهت ضٍاى
 -سلاهت ذبًَازُ
 سلاهت جَاًبى 
ضئیس هطکع 
 ثْساضت
-ذطزاز هبُ  9الی  3
  21الی  9سبػت 
هسئَل ضٍاثظ  غطفِ آضایی ًوبیطگبُ، چبح ٍ ًػت پَستط ٍ ثٌط ٍ تبثلَ زض هیبزیي ٍ ًوبیطگبُ   3
 ػوَهی
ٍاحس آهَظش 
 سلاهت
-ذطزاز هبُ  9الی  3
 21الی  9سبػت 
چبح ضؼبض ثْساضتی  ٍ تکثیط هَاز آهَظضی ثب هَضَع سلاهت ضٍاى، سلاهت  4
 ذبًَازُ ٍ سلاهت جَاًبى
 
 
ٍاحس سلاهت 
ذبًَازُ،سلاهت 
ضٍاى ٍ سلاهت 
 جَاًبى
ٍاحس سلاهت 
ذبًَازُ،سلاهت 
ضٍاى ٍ سلاهت 
 جَاًبى
 ذطزاز هبُ  3تب 
آهَظضی ثب هَضَع سلاهت جَاًبى ثب ضضٍیکطز اظزٍاج هٌبست ٍ ذَز  DCتکطیط  5
 هطاقجتی
هسئَل ضٍاثظ 
 ػوَهی
هسئَل آهَظش 
سلاهت ٍ سلاهت 
 جَاًبى
تب پبیبى اضزیجْطت 
 هبُ
 صورتجلسات برپایی نمایشگاه :  2پیوست
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ٍاحس ثْساضت  ثطپبیی غطفِ هطبضٍُ اظزٍاج،ثبضٍضی سبلن  ٍ زضهبى ًبثبضٍضی ٍ ػَاهل هَثط ثط آى  6
 ذبًَازُ
ٍاحس ثْساضت 
 ذبًَازُ
-ذطزاز هبُ  9الی  3
 21الی  9سبػت 
ثطپبیی غطفِ هطبٍضُ ضٍاى ثب ضٍیکطز هسیطت استطس، هْبضت فطظًس  7
 پطٍضی ٍ سبظگبضی ذبًَازُ
-ذطزاز هبُ  9الی  3 سلاهت ضٍاى ٍاحس ٍاحس سلاهت ضٍاى 
 21الی  9سبػت 
ثطپبیی غطفِ تَظیغ هَاز ٍ هٌبثغ آهَظضی هطتجظ ثب هَضَع پَیٌسگی ٍ  8
 ثبلٌسگی جوؼیت 
هسئَل آهَظش 
سلاهت ٍ سلاهت 
 جَاًبى 
هسئَل آهَظش 
سلاهت ٍ سلاهت 
 جَاًبى
-ذطزاز هبُ  9الی  3
 21الی  9سبػت 
ٍاحس ًظبضت (ػَاضؼ زاضٍّب ثط قسضت ثبضٍضی ثطپبیی غطفِ ثب هَضَػبت  9
ٍاحس پیطگیطی ٍ هجبضظُ ثب ( ITS، هطبٍضُ زض ذػَظ ثیوبضیْبی)ثط زاضٍ
 ) ٍاحس تغصیِ(، تغصیِ سبلن زض زٍضاى ثبضزاضی ٍ پیص اظ ثبضزاضی )ثیوبضیْب
 -تغصیِ -ٍاحس زاضٍ
 -هجبضظُ ثب ثیوبضیْب
 ضاثغیي سلاهت
 -تغصیِ -ٍاحس زاضٍ
 -اضیْبهجبضظُ ثب ثین
 ضاثغیي سلاهت
ذطزاز ٍاحس جلت  6ٍ 3
ذطزاز  4هطبضکت،
ذطزاز  5ٍاحس تغصیِ، 
 9ٍ  7ٍاحس زاضٍ، 
 ذطزاز ٍاحس ثیوبضیْب
هکبتجِ ثب هسیطیت ثیوبضستبى جْت حضَض ذبًن زکتط ػجبسی زض  01
 ًوبیطگبُ ٍ هطبٍضُ زض ذػَظ زضهبى ًبثبضٍضی
ٍاحس ثْساضت 
 ذبًَازُ
ٍاحس ثْساضت 
 ذبًَازُ
پبیبى اضزیجْطت تب 
 هبُ
هسئَل ضٍاثظ  پرص پیبم غَتی ثب هَضَػبت هطتجظ پَیٌسگی ٍ ثبلٌسگی جوؼیت  11
 ػوَهی
هسئَل ضٍاثظ 
 ػوَهی
-ذطزاز هبُ  9الی  3
 21الی  9سبػت 
عطاحی سَالات جْت ثطگعاضی هسبثقِ ػلوی زض عی هست ثطگعاضی  21
جوؼیت،  هکبتجِ ًوبیطگبُ ثب هَضَػبت تغصیِ، سلاهت ضٍاى ٍ ثبضٍضی ٍ 
 )ٍاحس سلاهت ضٍاى(جْت زضذَاست ذطیس کتبة جْت اّسا جَایع
ٍاحس ثْساضت 
ذبًَازُ، تغصیِ ٍ 
 سلاهت ضٍاى
ٍاحس ثْساضت 
ذبًَازُ، تغصیِ ٍ 
سلاهت ضٍاى ٍ 
 آهَظش سلاهت
تب پبیبى اضزیجْطت 
 هبُ
هکبتجِ ثب ازاضات ٍ سبظهبى ّب ٍ  اضسبل زػَتٌبهِ جْت حضَض زض هطاسن  31
ًوبیطگبُ ٍ ثبظزیس اظ ًوبیطگبُ زض عَل هست ثطپبیی ) 49/2/4( افتتبحیِ
 ًوبیطگبُ
هسئَل ضٍاثظ 
 ػوَهی
هسئَل ضٍاثظ 
 ػوَهی
تب پبیبى اضزیجْطت 
 هبُ
ثطگعاضی کویتِ ضْطستبًی ثب حضَض هسئَلیي ازاضات زض ذػَظ ّفتِ  41
 سلاهت جَاى ٍ ثطپبیی ًوبیطگبُ پَیٌسگی ٍ ثبلٌسگی جوؼیت
سلاهت ٍاحس 
جَاًبى ٍ آهَظش 
 سلاهت
ٍاحس سلاهت 
جَاًبى ٍ آهَظش 
 سلاهت
 49/2/13
 41
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پس . جلسِ ثب حضَض هسیط ضجکِ ثْساضت ٍزضهبى ٍضئیس هطکع ثْساضت ضْطستبى، ًوبیٌسگبى ازاضات ٍ کبضضٌبسبى هسئَل هطکع ثْساضت آغبظ گطزیس : مشريح جلسٍ 
ت جَاى ضا اػلام سلاماظ تلاٍت آیبتی اظ قطآى کطین زض اثتسا آقبی زکتط ذَضٌَیس ظازُ هسیط ضجکِ ثْساضت ٍ زضهبى ضوي ػطؼ ذَضبهس گَیی ّسف اظ ثطگعاضی ّفتِ 
ضٌبس هسئَل سپس آقبی کبظوی ضیبست هطکع ثْساضت ضْطستبى ثِ ثطًبهِ ّبی پیطٌْبزی ازاضُ سلاهت جَاًبى اضبضُ ًوَزًس ٍ زض  ازاهِ ذبًن شٍالفؼلی کبض. ًوَزًس
ًِ سلاهت جَاًبى زض سبل گصضتِ ٍ ثطًبهِ ّبی اجطا سلاهت ًَجَاًبى،جَاًبى ٍ هساضس ضْطستبى ضوي اػلام ضؼبض ّفتِ سلاهت جَاى ،فؼبلیتْبی اًجبم ضسُ زض ظهی
ضا هغطح ٍاظ هسػَیي ذَاستٌس فطغتْبی زستطسی ثِ جَاًبى زض سبظهبى شیطثظ  ذَز ٍ ثطًبهِ ّبی پیطٌْبزی ّفتِ سلاهت جَاى ضا  39ضسُ زض ّفتِ سلاهت جَاى سبل 
ٍ رًٍذ ثرگساری  "پَیبیی ،ثبلٌذگی ٍ جَاًی جوعیت"ت در خصَص اّذاف ثرپبیی ًوبیشگبُ دراداهِ خبًن درزی کبرشٌبس هسئَل آهَزش ٍ ارتقبء سلام. اػلام ًوبیٌس
 :ًوبیشگبُ تَضیحبت لازم را ارائِ ٍسپس ثب تشریک هسبعی حبضریي تصویوبت زیر اتخبر گردیذ
 :مصوبات
رد
 یف
 شرح مصًبٍ
 
 مسئًل پیگیری ي اجرای مصًبٍ
 1
سلاهت جَاى زض اذتیبض ازاضات جْت تکثیط ٍ تَظیغ زض ثیي گطٍّْبی ّسف زض هقطضگطزیس هٌبثغ آهَظضی هطثَط ثِ ّفتِ 
 .زستطس آى ازاضُ قطاض گیطز
ٍاحذ آهَزش  -ًوبیٌسگبى ازاضات
سلاهت ٍ سلاهت جَاًبى هرکس 
 ثْذاشت
 49خرداد  9اردیجْشت لغبیت  03درج شعبر ّفتِ سلاهت جَاى در سرثرگ ادارات در ّفتِ سلاهت جَاى  2
 ًوبیٌذگبى ادارات
 3
هقطض گطزیس ضؼبضّبی هطثَط ثِ سلاهت جَاًبى کِ اظ عطف هطکع ثْساضت ضْطستبى زض اذتیبضازاضات قطاض هیگیطزاظ  
 .عطیق سبهبًِ پیبهکی ازاضات زض عَل ّفتِ جْت جَاًبى تحت پَضص ٍ زض زستطس آى ازاضُ اضسبل گطزز
ٍاحذ آهَزش  -ًوبیٌسگبى ازاضات
سلاهت ٍ سلاهت جَاًبى هرکس 
 ثْذاشت
 4
اضسبلی اظ هطکع ثْساضت ضْطستبى تَسظ ازاضُ ٍضظش ٍ جَاًبى تکثیط ٍ زض ...) پفلت ٍ جعٍُ ٍ(هٌبثغ آهَظضی 
 .ثبضگبّْبی ٍضظضی تحت پَضص زض ثیي جَاًبى تَظیغ گطزز
هرکس ثْذاشت  -ازاضُ ٍضظش ٍ جَاًبى
 شْرستبى
 49/2/03هلی سلاهت جَاًبى زض جلسِ ضَضای سلاهت ضْطستبى هَضذِ عطح هَضَع ّفتِ  5
هسیطیت ضجکِ ثْساضت ٍ زضهبى 
 ضْطستبى
 .آهَظش جْت گطٍّْبی ّسف زض کبضذبًجبت ٍ تَظیغ هٌبثغ آهَظضی جْت کبضگطاى زض ّفتِ سلاهت جَاى 6
ٍاحس ثْساضت حطفِ ای هطکع ثْساضت 
 ضْطستبى 
 ارسبل پیبهکْبی هرتجط ثب سلاهت جَاًبى جْت داٍطلجیي سلاهت در طَل ّفتِ سلاهت جَاى   7
 ٍاحذ جلت هشبرکت هردهی
 8
ّوبٌّگی ثب هرثیبى راثطیي جْت ثرگساری جلسبت آهَزشی ٍ ثرگساری هراسن پیبدُ رٍی ٍهسبثقبت جْت داٍطلجیي 
 سلاهت در طَل ّفتِ
 ٍاحذ جلت هشبرکت هردهی
 9
کِ لازم است توْیذات ٍ تجْیسات . ثرپبیی ًوبیشگبُ در داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی شْر ثَئیي زّرا اًتخبة گردیذهکبى 
 .لازم جْت ثرگساری ًوبیشگبُ در ًظر گرفتِ شَد
هرکس -داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی
 ثْذاشت شْرستبى
 .رٍسبی ادارات ثرگسار گرددثب حضَر هسئَلیي شْرستبًی ٍ  49/3/4هراسن افتتبحیِ ًوبیشگبُ در تبریخ  01
هرکس ثْذاشت شْرستبى ٍرٍسبی 
 ادارات
 51
 
 11
در  39/3/6در تبریخ ) سرثبزاى(هقرر گردیذ ادارُ ًیرٍی اًتظبهی شْرستبى ّوبٌّگی لازم جْت حضَر گرٍُ ّذف خَد
 .راستبی ثبزدیذ از ًوبیشگبُ ثعول آٍرًذ
هرکس  -ًیرٍی اًتظبهی شْرستبى
 ثْذاشت شْرستبى
 21
گردیذ یکی ازکبرشٌبسبى ًیرٍی اًتظبهی شْرستبى در یکی از رٍزّبی ثرپبیی ًوبیشگبُ جْت ارائِ خذهبت هبشَرُ هقرر 
 .ای در یکی از غرفِ ّب حضَر ثْن رسبًٌذ
هرکس  -ًیرٍی اًتظبهی شْرستبى
 ثْذاشت شْرستبى
 31
شبٍریي آى ادارُ در غرفِ ّبی هقرر گردیذ ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ثَئیي زّرا ّوبٌّگی لازم جْت حضَریکی از م
 .ًوبیشگبُ را ثعول آٍرد
هرکس  -ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش
 ثْذاشت شْرستبى
 41
هقرر گردیذ در غرفِ ّبی ًوبیشگبُ کبرشٌبسبى ٍاحذّبی آهَزش سلاهت ،سلاهت رٍاى ،سلاهت جَاًبى،ثْذاشت خبًَادُ 
 .جْت ارائِ خذهبت هشبٍرُ ای در ًوبیشگبُ حضَر ثْن رسبًٌذطجق ثرًبهِ زهبًجٌذی تعییي شذُ ... ،هجبرزُ ثب ثیوبریْب ٍ
 کبرشٌبسبى هرکس ثْذاشت شْرستبى
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 ومًوٍ بىر اطلاع رساوی ومایشگاٌ ،وصب شدٌ در میادیه اصلی
 
